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10 $:-V^{-}---T--:\cdot-\cdots$ . $\dagger$ . $-,-\infty\neg-$.
$n.\cdot.\cdot\cdot.\cdot.\cdot\cdot\cdot.\cdot\cdot\cdot.\cdot\cdot\cdot.\cdot\cdot.\cdot\cdot\cdot.\cdot\cdot.\cdot\cdot.\cdot\cdot.\cdot\cdot.\cdot.\cdot..\cdot...\cdot.\cdot..\cdot.\cdot.\cdot.\cdot$.









$N$ $\vec{x}j=(Xj,$ $yj,j,$ $j=1,$ $\cdots,$ $N$
$(\dot{x}_{j},\dot{y}_{j},\dot{z}_{j})=-\nabla_{j}\Psi=(-\partial/\partial x_{j}, -\partial/\partial y_{j}, -\partial/\partial z_{j})\Psi$ , $j=1,$ $\cdots$ , $N$. (2)
$\nabla_{j}=(\partial/\partial_{Xj},$ $\partial/\partial yj,$ $\partial/\partial_{Zj)},$ $\Psi=\Psi(\vec{x}_{1}, \cdots,\vec{x}_{N})$ $d/dt$
$\Psi$
( )
$\vec{x}_{j}=\vec{p}_{j}$ , $\dot{\vec{p}}_{j}=arrow\nabla_{j}\Psi$ . (3)
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